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INCUNABLES DE "ARS MEDICA" .E N LA BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
Josejina MATE U IBARS 
Los fondos b i b l i ~ g r ~ c o s  de la Sección de Reserva de esta Biblioteca, se hailan 
inventariados en casi su totalidad y actualmente se revisa el material 
catalogrflico para unificar criterios en la descripción; el fín es reestructurar 
con el apoyo de la nueva bibliografia de referencia, catalogaciones anteriores y 
que pueda valorarse mejor el contenido de las unidades bibliográficas del 
Centro.Una de las tareas propuestas por la Jefatura de la Sección es el exámen 
de cada uno de 10s incunables y se añade al antiguo inventario impreso,la noticia 
de aquellos ejemplares que se han recuperado en ese mismo fondo de la 
Reserva, hallados en la enumeración de su contenido según la unidad de 
encuadernación, o bien, porque se han logrado ejemplares de entre otros fondos 
de ese mismo Centro. En 1945 se publicó el Inventario con un prólogo de 
Agustín Blánquez, su entonces Director y 10s bibliotecarios participantes, 
ofrecieron la referencia de 724 unidades. Hoy el conjunt0 es de 914 libros y se 
consulta y compara con las noticias que facilita el reciente Catálogo General de 
Incunables en Bibliotecas Españolas, coordinado por Francisco Garcia Craviotto 
y la aportación estudiosa de 10s distintos bibliotewios del Estado y otros 
Centros, custodios de estos Fondos de Reserva. Los incunables de esta 
Biblioteca proceden de 10s Conventos suprimidos en Barcelona por Leyes 
Desamortizadoras de las que hemos dado noticia en otro 1ugarl.Se ofrece aquí 
por vez primera la relación de incunables sobre "Ars Medica", que no s610 se 
custodien en la Biblioteca de esta Universidad, sino en otras espafiolas que 
contengan la misma obra y al mismo tiempo se describe el contenido de cada 
ejemplar y se aiiade su referencia topográfica junto a la de las bibliotecas que 
son custodias de otros ejemplares del mismo autor y titulo y edición. Así se 
puede obtener el número de aquéllos únicos ,ya que no se ven indicados en 
ninguna de esas bibliotecas anotadas en el citado Catálogo colectivo.(Bibl. Univ. 
Barcelona: Inc. 7, 21,99, 100,216,279). 
Se da pues a continuación la noticia de veinte incunables que fueron leídos, 
consultados y con su aplicación medica mostrada, desde el siglo XV al XIX, al 
menos en 10s Conventos de Barcelona y en sus Enfermerías y que hoy estan para 
la consulta de 10s historiadores de la Medicina. 
Por el orden del citado Inventario publicado hace 47 años y con la aportación 
del reciente Catálogo colectivo, la relación de 10s libros impresos en el Siglo XV 
que ofrecemos es asi: Inc. 7, 18, 21, 99, 100, 136, 174, 216, 279, 300, 468. 469, 
472,490,508,513,550,657,670,709. 
1.- INC.7. MUHAMAD b. ZACARIA b. BECKER. Liber nonus Almansoris 
cum expositione Ioannis Arculani . Venetiis. Bernardinus Stagnino de 
Tridino.1493. / HAIN, 13899 1.-Catálogo General de Incunables 4916.RHASIS, 
Mohammed.Liber nonus ad Almansorem (latine) cum expositione Iohannis 
Arculani. Venetiis. Bernardinus Stagninus (12 nov. 1493). Fol. H.C. 13899. 
POL.3349. BMC .V. 367. IGI. 8348. G0FF.R-18) (+Supl. 1972). IBP. 4752- 
Lugar:. Barcelona, B.U. 
Enc. en perg. - (fol.1) Practica Ioannis arculani (1. goth.) En fol. a2: " Es de la 
Biblioteca Mariana del Conv.to. Sn. Fran.co de Bar.naW. Texto bipartido. Inc.: De 
anatomia capitis (co1.a). Expositio noni libri Almansoris edita clarissirno/viro 
Ioan(n)e arculano Ciue Ueronensi. Expl. (fo1.164). Impressum Venetiis per 
Magistrum Bernardinum Stagninum de Tridino de Monteferrato sumptibus suis. 
AMO M.CCCC.LXXXXiI1, pridie idus Nove(m)bris. Laus Deo. Registro: a-z y 
signaturas complementarias con el monograma BS del impresor. Está 
compuesto de 164 fols. y poca ornamentación tipográfica; abunda el sistema 
braquigrafico en la composición de todo el texto y la letra ofrece diversos 
módulos. TEMATICA. Sin indice, se toma de las cabeceras del libro 10s 
epígrafes: De anatomia capitis.- De cura cepha1ea.- De signis doloris capitis.- De 
cura Sode.- De scotomia (et) vertigine .- De phrenesi.- De lethargia .- De 
apoplexia.- De subeth.- De conge1atione.- De para1ysi.- De stupore et tremore.- 
De tortura oris.- De spasmo.- De tetano.- De epi1epsia.- De incubo.- D e  
melancolia.- De catarro.- De ophta1mia.- De ulceribus ocu1orum.-De scabie et 
sebel ocu1orum.- De lachrymis .- De debilitate visus.- De apostemate 
palpebrarum ocu1i.- De aqua descendente in ocu1o.- De nocti1opa.- De 
debilitatione pupi1e.- De dilatatione pupi1e.-.- De fistula lachryma1i.-De 
anathomia.- De dolore aurium.- De ulcere aurium et sanie.-De sonitu et 
tinnitu.- De gravedine diminutione sive oblatione auditus.- De vermibus aurium 
et parvis animalibus.- De egritudinibus nasi.- De ulceribus narium.- De polipo 
et hemorroidibus narium.- De amissione et nocumento o1fatus.- De passionibus 
dentium.- De dolore dentium.- De extrahendis dentibus.- De congelatione et 
stupore dentium.- De anathomia oris et de egritudinibus 1ingue.- De pustula 
1ingue.- De exitu sanguinis gingivarum.- De casu uvu1e.- De sanguifugis que 
bibunt .- De his que intrant guttur.- De gravedine 1ingue.- De tumore et ranula 
1ingue.- De his que nascuntur in 1ingua.- De anathomia gutturis et de squinantia.- 
De anathomia pectoris.- De tussi.- De asmate.- De p1euresi.- De perip1emonia.- 
De empinate.- De sputo sanguinis et saniei.- De plisi.- De passionibus cordis.- 
De tremore cordis.- De syncopi.- De cura tremoris cordis.- De anathomia 
stomachi et meri.- De vomitu.- De cholirica passione.- De nocumento 
digestionis.- De de dolore stomachi .- De apostemate stomachi.- De siti.- De 
anathomia epatis.- De vlceribus stomachi.-De singu1tu.- De appetitu.- De 
bo1ismo.-De siti.- De dubelati epatis.- De dolore epatis.- De dolore sp1enis.- De 
colica passione.- De rugitu et exitu ventositatis invo1untarie.- D e  colice 
phlegmatice. -De cura colice ex fecibus.-De i1eos.-De fluxu ventris.- De regimine 
universali prescrutativo et curativa.- De duritia.- De fluxu sanguinis provenientis 
a toto.- De lyenteria sive fluxu stomatico.- De tenasmone.- De fluxu epatico.-De 
fluxu sp1enetico.- De fluxu oppilativ0.- De fluxu a rebus non naturalibus et 
extraneis.- De difficultate vrine .- De 1apide.- De ardore vrine.- De amictu 
sanguinis et saniei.- De molla.- De eminentia et ruptura.- De dolore iunctarum.- 
De podagra.- De dolore anche. 
Fuentes: Almansor, Ioannes Arculanus, Rasis, (Rvbricas) 
Exposición: Signa, Pronostica, Egro, Cura, Gratia, Cause. 
Procedencia: Biblioteca Mariana del Convento de San Juan de Barcelona. Enc. 
en perg. modern0 y pocas notas manuscritas. 
2. -INC. 18. ALBERT0 MAGNO, San. De animalibus. Romae. Simon Nicolai. 
/ Chardella / de Luca. (2 abril 1478). Fol. Catálogo: H. C. R. 545 - PELL. 339. 
- GW. ACC. 587. - POL. 68.- BMC. IV, 75. - IGI. 161 (+ supl. ). GOFF ... A-223. 
Lugar: Barcelona, B.U.-Gerona, B.P.-Granada. B.U.-Palma ,B.P.- SegoviaA. 
Cap.-Sevilla. Bib. Capit. (Colombina).Encuadernación en perg. de la época.Fo1. 
En foll (col. a) "/ //Ena(n)di cordube(n)sis beatissimi domini .../ magistri in de 
animali/bus alberti libro p(re)facio incicipit feliciterW.- Procedencia:"Es de la 
Bib.ca mariana del conv.to. de Sn. Fran.co de Barna.".Sin signaturas tipográficas, 
el texto a dos dolumnas en let. goth. módulo pequeño con calderones impresos . 
Buen estado de conservación; espacios en blanco para las iniciales, sin apoyo de 
letra impresa indicativa. - En el último fol. del cuaderno I : (calderón) e " Incipit 
liber animalium primus de com/muni diuersitate animalium ..." y en el Último fol. 
del penúltim0 cuaderno (col. b):"Hoc presens Alberti Magni de  rerum 
proprietatibus opus impressum per egregium virum dominum Simonem Nicolai 
de  Luca huius lalboratorii dominum Rome.Anno domini Millesimo 
CCCC.LXX.VII1. Pont. Sixti. Annno .VII. die vero secunda mensis aprilis. Finis 
Alberti Magni de Animalibus. En el Último fol. el Registro de la obra. 
3.-INC. 21. Hortus Sanitatis. Augspurg . Hannsen Schonsperger. 1486 
/HAIN,8950/. Catálogo ... 2588. Gart der Gesundheit oder Buch der vieler 
Krauter und anderer Creaturen .Kraft und Natur mit ihrer Gestalt begriffen. 
Bartholomaeus Montagnana. Tractatus de urinis ac earum speciebus. Von alien 
Farben des Harns. Augsburg .Iohann Schoensperger. (7 marzo, 1487). H. 8950. I 
G,I4906. GOFF. G-102.Lugar. Barcelona. B.U. Libro con encuadernación 
moderna en perg. Destacan las xilografias de las plantas que se han coloreado 
por el lector. El total es de 247 fols. numerados a mano. En fo1.l: ."Propriedades 
de las yervas de Avizena y Dioscorides en lengua alemanan(letra manuscrita S. 
XVIII). Se distinguen dos alfabetos, uno para las rúbricas y otro para el texto : 
éste es bipartido y en letra goth. alemana de módulo amplio ; calderones y 
espacios para representación de 10s grabados muy abiertos. Frecuentes 
anotaciones marginales en alemán, de letra currens ; se observa que el libro 
está deteriorado por nicobium hirtum. Son abundantes las citas de Avicenna, 
Galienus, Platearius, Plinius, Dioscorides, Serapio, Paulus, etc.que se citan por 
abrieviatura.Temas: Zum dem Hyren, id. den Augen, id. den Oren, id. den 
Munde, id, den Zeenen , id. der Stymme. Für dass Heychen und sthwere 
ethemen ,id. der Brust geschwer , id. der Lungen, id. Hüscen, id.dem Herczen, 
id, dem Milcz, id,. dem erkaiten Magen .Fur dye gelesucht lcte , id. die Würm , 
id. dem Bauch ... Wolcher grosz Gelusc, Fiir den nyeren Stein, Zum der blasen 
Gesch, Fur Krancheyt, id. der Todten geburt, Blut stellen, Dem der Arszdarme, 
Fur den Wolf an dem Leybe, Fiir alle alt Schraden, Fur die Pestilencz, Wilt du 
das kein Faul Fleisch, Fur die Auszseczigkeit, Fiir die bosen Rauden morphea 
genant, Was coitum bringet Fur das Gicht paralisis genant. Fur febres genant 
schonsperger ..., Zu den Warczen zum dem heyligen feiiwer, Fur aller 
handegebre Sten, Fur des ficht paralisis genant, Fiir dye teiifels lybe amoreos 
genant Fur febres geuant , Was die fallenden sucht vertreybt epilentia, Wiltu ein 
schone lautere (a mano se aiiade: "A seis hojas ailaras el aiio") ... Was dem 
siechen Menschen grosse krafft bringet, Was den zoren und traurigkeyt 
benymmet, Zum geschwern in den Diirmen , Das du deingest frolich und 
wolgemüt machest, Dysz sind die capitel der kraiiter nach ordnung des alphabets 
(a continuación una relación alfabetica de medicación.Colofón: Gedruckt ... diser 
Herbarius durch Hamsen schonsperger in den keyserlichen Statt zum Augspurg 
an der mittwochen nach dem Wejjsen Suntag. Anno M.CCCC.und in dem 
L.XXXVI1 jare. Este libro parece haber sido muy utilizado por sus notas y trato 
de uso cuyas huellas se advierten. 
4. INC.99. MUHAMAD b. ZACARIA b. BECKER. Tractatus medici. 
Mediolani. Leonardus Pachel, Uldericus Scinzc:nceller.l481. HAIN 13.891. 
Catálogo ... 4912,RHASIS MOHAMMED. Opera Medica (Liber nonus ad 
Almansorem Liber ad divisionum . De aegritudinibus iunctarum. De 
aegritudinibus puerorum . Aphorismi. Synonima de secti~nibus~cauteriis et 
ventosis). GALENO. De medicinis experimentatis. SEUDO-HIPOCRATES. 
Prognosticorum Liber intitulatus Liber SecretorumAphorismi ex capsa aburnea, 
seu Liber Veritatis . De natura hominis sive De elementis . De aere,aqua et 
regionibus. De pharmaciis, sive De remediis purgantibus. . HIPOCRATES, De 
natura hominis sive De elementis, De aere, aqua et regionibus. MESUE. 
Aphorismi (omnia latine) . Mediolani. Leonardus Pachel et Udalricus 
Scinzenzeler. (14 febrero 1481). Fol- H. C.R. 13891.POL. 3347 (+ supl.) BMC. 
VI, 749. , IGI. 8345 (t supl) G0FF.R-175.-Lugar: B.U.B. Otros inc. en Escorial, 
R.Mon, Madrid, B.N., Valladolid, B.U.(ed. Venetiis. Bonetus Locatellus, 
Impres. Octaviani Scoti(7 octubre 1497). Fol. id. Venetiis. Harnman (19 febrero 
1500).Fol. Madrid, B.U.- Ejemplar encuadernado en badana; en fol. 1 margen 
superior: "Hunc ex libris Caroli Vincentii Rossell Doctoris Medici etc. ex dono". 
(en letra dextrógira, módulo grande). En el primer cuadernillo , el índice del 
contenido: Abubecri rasis filii Zacharie liber. Uerba abubecri. Y las Intentiones 
tractatum huius libri, que son diez. 1.Tractatus primus de figura et forma 
membrorum, 11. De notificatione (com)plexionu(m) corporu(m) et humoru(m) 
dominantiu(m) in ipsis (et) si@~cationu(m) malaru(m) particularu(m) 
phisonomie collectaru(m) (et) (com)prehensar(um) breviter. 111. In virtutibus 
cibor(um) (et) medicinar(um) simplicium. IV. De conservatione sanitatis. V. De 
decoratione. VI. De regimi(n)e iter agentiu(m VII. De aggregationibus (et) 
summis artis chirurgie (et) vulnerum (et) apostematum. VIII. De sanatione 
venenatoru(m) (et) de morsibus venenosor(um) animalium. IX. De curatione 
egritudinu(m) que accidunt a capite usq(ue) ad pedes. X. De febribus (et) de 
his que sequu(n)t(ur) eas; ex ill(is) que s(un)t necessaria ad sciendu(m) ad 
p(er)fectam curationem ipsar(um). En 10s epígrafes para cada libro se indica 10s 
temas a tratar. Libros 1. De forma ossium capitis ( se estudian 10s huesos de la 
cabeza, 10s músculos y nervios de las venas, arterias, cerebro, ojos, nariz, boca, 
lengua, garganta, pecho y pulmón,corazón, hígado, estómago e intestinos etc. (26 
cap.)- 2. Sobre las complexiones: cada,  frígida, húmeda y seca con sus variantes, 
de 10s humores, sobre la cognitione complexionis y se describen todos 10s 
miembros :de significationibus corporis equalis et bone nature.; de signis 
/hominis/ philosophi, id. inverecundi, id.. lwuriosi ... De moribus feminei; id. 
eunuchi etc.(58 cap.)- 3. Sobre iuvamentum ad virtutum nutrientium et 
medicinarum y se refiere a las propiedades del trigo, agua, vino, carnes de 
animales, frutos ...( 28 cap.)- -4. sobre sanidad, régimen de comida, bebida, 
vestido ... De conservatione dentium, De cautela egritudinum, De pestilencia ...( 31 
cap.)-5. referencia al cuidado del cabello, de la tez, de las úlceras: de alhasas, de 
morfea alba, id nigra, de albaras, de lepra, y de las anomalías y excreciones 
corporales. y otras atenciones sobre nocumentum.(76 cap.)- 6. medios para 
remediar el frio, la congelación, el calor; sobre nocumentum, 10 que se prohibe 
sobre excoriaciones debidas por ej. a la equitación, al calzado ...( 19 cap.)-7. est6 
dedicado a la cirugía: de cancro, glandulas ...( 27 cap.)- 8. sobre mordeduras de 
animales, ingestiones nocivas: medicamentos, comidas y bebidas perniciosas(55 
cap.)- 9. comienza por el dolor de cabeza: de cephalea et emigranea, de 
scothomia, de frenesi y espasmos en el cuerpo humano, con atención a la 
debilidad de 10s sentidos.(95 cap.)- 10. fiebres en general (35 cap.)- y sigue 
rtíbrica de 10s 450 capítulos que se relacionan en el libro según divisionum de 
Rasis. Hay notas marginales , no lleva signaturas ni foliación. A partir del fol. 
108(a mano), se introduce Liber divisionum Rasis. Verba Abubecri fdii Zacharie 
arasi. Rasis Sinonyma ; en fo1.209 v. la Tabula de herbis medicis (et) electuariis 
convenientibus membris corporis. 
5.-INC.lOO. BARTHOLOMAEUS ANGLICUS. De proprietatibus rerum. 
Colonia. Iohannes Koelholff de Lubeck. 1481. GW. 3405, HAIN, 2501.- 
Cathlogo ... 752, BARTHOLOMAEUS ANGLICUS. De proprietatibus rerum. 
Coloniae.Iohannes Koelhoff.1481 Fol. HC 2501. PELL. 1868, GW 3405, POL. 
499 (+ supl.) BMC. 1,223. GOFF. B. -133, IBP. 798, CIH.501,IDL.672. Lugar: 
Barcelona B.U. Encuadernación en pergamino de la época con la sign. Y.3.20. y 
el ex libris: "Es de la Bibl. Mariana del Conv.to. de San. Fran.co de Bar.naN.Se 
comienza por Index Generalis a dos columnas y en letra gótica, de módulo 
amplio, con algunas "caplletres" aclaradas por mano posterior y dos módulos de 
alfabeto. El libro de 442 fols. parece ha sido muy usado; el texto a línea tirada: 
Incipiu(n)t tituli libro/ru(m) capituloru(m) venerabil(is) bar/tholomei anglici 
de proprietatibus reru(m). A mano se añade; "minoritae". Todo el índice está 
ilustrado como 10s manuscritos .Sigue en fol. 8 : "Auctores de quoru(m) Iscriptis 
haec tractat (sic) su(n)t /isti "refiriéndose a 37 auctores, por ej. : "Augustinus, 
Adamancius, Alquinus, Ambrosius, Eusebius, Origenes Orosius, Stephanus, 
Strabus ..." y se añade: Inter philosophos autem hii sunt/auctores Aristoteles, 
Avicenna, Averrois, Algasel ... nombrando a 67 autoridades y escrito a mano se 
dice "104 auctores". Está iluminado con preciosas letras aclaradas en tinta roja y 
azul como las de 10s siglos XV-XVI. Entre las notas a mano que demuestra 
haber sido leido y estudiado se añade ésta como ej.: (fol4)"Isidorus lib. 6 Cap.". 
Como falta el Cap. 1111 del Liber secundus , se ha añadido manuscrit0 en itálica 
dextrógira (8 fols). Este libro muy usado, mereceria un estudio monográfico, su 
letra es en gótica redonda y hay abundantes notas marginales de trémula mano. 
En fol. 166 se anota noticias de cronologia: De pascate, Pascha dicitur grecae 
sed latinae ... En fol. 442 v. : Explicit tractatus de proprietatibus reru(m) edit(us) 
a fr(atr)e bartolomeo a(n)glico ord(in)is fratr(um) minor(um) ./Impressus per 
me Iohan(n)em Koelhoff dellubeck. Colonie ciuem. Anno nativitatisldomini 
M.CCCC.LXXXX1- El índice de 8 fols. al principio de la obra da la referencia:I. 
Liber de proprietatibus rerum. 11. id.angelorum. 111. id. anime racionalis. IV. id. 
substantie. corporee. V. id. de dispositione membrorum. VI. id.De etatibus. VII. 
id.De infinitatibus. VIII. id.De mundo corporibus celestibus. "IX. id.De tempore 
et de partibus temporis .X.id.De natura et forma. .XI id.De aere et passionibus 
eius. XII.id. De avibus in generalli et in speciali. XIII.id. De aqua et eius 
ornatus. XIV.id. De terra et terribus eius. XV.id.De provinciis XVI.id. De 
lapidibus preciosis. XVII.id. De arboribus et herbis et eorum proprietates. 
XVIII.id. De animalibus. XIX.id. De coloribus et oloribus et saporibus et 
liquoribus. 
6.-INC.136.BENEDETTO DE RIGUARDATI. De conservatione Sanitatis. 
Rome Stephanus Planck.1493. GW 120-HAIN, 3824.- Catálogo ... 
BENEDICTUS DE NURSLA. De conservatione Sanitatis . Romae. Stephanus 
Plank. (4.mayo 1493). H.C.R. 11922. C. 4446, GW. 3824, BMC.IV, 98. IGI. 1468 
(+supl.) GOFF, B-319. Lugar: Barcelona. B.U. ,Madrid. B.N. ,Palacio Real.- 
Libro encuadernado en perg. de la época, manecillas en tiras de cuero. Letra 
goth. de tres módulos . Sign. a8-g8. Se inicia por la tabula , con el orden 
alfabético de productos. En sign. a3. Incipit.: PLibellus de conservatione 
sanitatis secundum ordinem alphabeti distinctus: per eximium doctorem 
magistrum Benedictum compositusU.En fol. g6:Impressum Rome per Magistrum 
Stephanum Planck An/no Domini M.CCCC.XC.111, Quarto Non. Maii. .- En 
sign, a2 se da la referencia alfabética de 10s productos; hay un total de 96 
capítulos y se inicia por I De aere y se finaliza en XCVI : De anime 
passionibus . Entre la diversa temática, es un ejemplo: De aere, de exercitio, de 
somno et vigilia, de cibo et potu , de avellana, de funiculo, de lacte, de maiorana, 
de mella, de nuce, de oleo de vino, de zuccaro etc. 
7.-INC.174.CAYO PLINIO SEGUNDO.Historia naturaiis. Venetiis. Marinus 
Sarracenus (14 mayo 1487) Fol. HC (+ supl.) G0FF.-P795 (+supl. 1972). IBP. 
4488 CIH. 2784.-. Lugar:Barcelona, B.U. Encuadernacion en perg. de la tpoca 
con maneciilas en cinta de piel y tejuelo en tinta. Tamaño fol., letra itilica y en 
fol., sign. a.2 dice en parte superior manuscrita: "Es del Col.legi del Carme de 
bar.naW. Sign. aa6-bW, en fol a 1, empieza el Liber secundus y se ha formado una 
decorada orla en cuyo centro inferior se ha dibujado un ave (como una gualla) 
en óvalo todo en azur el campo y bordeado de oro.La decoración de la capital 
tipogrifica es en color morado y verde. Es la colación: a8-28 + &8 + A8- 
G8 + H1O.En sign. H7: Venetiis impressu(m) per Magistrum Marinum 
SaracenumAnno M.CCCCLXXXVI1. Die XIIlI Mensis Maii, Regnante 
Illustrissimo Principe Augustino Barbarico. Sigue en sign. H8 las "Correctiones" 
y acabe el libro con el Registrum huius operis. (Lihro deteriorado por manchas 
de polilla y nicobium hirtum). 
8.- INC. 216. CRISTOBAL GIORGIO DEGLI ONESTI. Exposistio super 
Antidotario Mesue. Ferrarie. Andrea Gallus, 1488. HAIN. 8799.- 
Catálogo ... 22943. HONESTIS, Christophorus Georgis de . Expositio super 
Antidotario Mesue. "De aqua ordei. De modo faciendi ptisanam" ... Ferrarie. 
Andreas Belfortis.(20 marzo, 1488). Fol. H.8799, BMC, VI,604, IG, 14806 (= 
supl.) GOFF, H-320. Lugar: Barcelona B.U. .- Eni:uadernación en perg. de la 
tpoca. Letra gótica a dos col. Sign. a8-g8. En g7: Explicit vtilis expositio XPOfori 
Geor/gii de honestis florentini super antidotari0 /Mesue cum Tractatu de aqua 
ordei . Et  de / modo faciendi ptisanam secundum communem modum 
prac/ticantium diligentissime emendata. ImpressaIFerrarie per providum virum 
magistrum Andream Gallum. Anno domini M.CCCC.LXXXXVII1. die 
XX.Martii Y el registro: Registrum chartar(um) . Hay anotaciones manuales en 
letra currens del lector y son algunas asi " Nota quod ... de garba vtebatur trifera 
sarracenica omnes alias postponendo (sign. a3). (cuando ha leído 10 que dice el 
texto: en la Tyriacha diatesseron): Trifere autem sarracenice descriptio que 
ponitur hic est ista.Rubrica Kebolorum mirabolanbrum, indorum, bellicorum, 
citronorum ( fo1.3 r.) y en sign. a3r.,la nota currens dice:"Vide istud." al texto: 
Non est inconveniens si qumsumat mane vel vespere cum accelerare volumus 
operationem ipsorum en el" Electuarium de aromatibus." 
9.-INC.279. MARSILIO FICINO. De triplice vits una cum textu Salerni . 
Rothomagi. Petrus Regnault de. HAIN-COP. 7064.- Catálogo ... 2439. FICINUS, 
MARSILIUS. De triplici vita.Regimen Sanitatis Salernitanurn. Rothomagi 
Petrus Violette, Natalis de Harsy et Petrus Regnault (ca. 1500). Lugar: S610 se 
conservan dos ejemplares y se hallan en la B.U.B.; se cita el 279 y 380, pero no 
es éste el núm. en el Invent. En fol,. 1 se imprime la marca del impresor y en ella 
en letra gótica: Marsilius Ficinus Floren/tinus de triplici vita Vna cu(m) /textu 
Salerni. Debajo dice: "Es del conbento de N.P.S.Fco. delPaula de Bar.naW. Era 
del Pe. Marceli quelmurió año 1641". - Letra gótica. de módulo amplio a texto 
tirado con cabezales. El emblema de 10s Franciscanos y CIIAIRIITAS . Hay 
manecillas marginales para atención del segundo lector, según 10s puntos que le 
fueron sugerentes a un pnmero, El libro se conserva bien, pero se advierte 10 
muy usado que ha sido. Sign. a6-p6 + 12. El orden tipográfico es irregular. 
Explicit regimen sanitatis impresum Rothomagi per /Petrum regnault, 
Magistrum Petrum Violete (et) Natale(m) de harsy.1 Hoc opus optatur quod 
flos medicine vocatur. En sign rl. la tabula de 10s capitulos: 26 para el libro I: De 
vita sana y 26 para el 11.: De vita longa.. Se ha añadido un fol. y es manuscrito, 
continuando el texto en la contracubierta de la segunda tapa. Se refiere a 
"Proclus de sacrificio et magia/Marsilio Ficino Florentino interprete". Inc.: 
Quemadmodum amatores ab ipsa pulchritudine quae circa sensum... Expl.: ... 
non numqua(m) (incompl.) ; esta letra dextr6gira parece del S. XVII-XVIII. 
10.-INC. 300. ALBERTO MAGNO, San. De animalibus. Venetiis. Iohannes et 
Gregorius de Gregoriis 1495. GW. 589, HAIN 547.(40,-fol. ).- Catiilogo ..., 158. 
ALBERTO MAGNO, San. De animalibus. Venetiis. Iohannes et 
GregoriusdeGregoriis, (21mayo,1495). Fol.HC.547, PELL. 341, G W589, POL.69 
(+supl.) BMC, V, 346, IGI, 163 ( + supl.) GOFF. A-225, IBP.95,CIH.54. Lugar: 
Barcelona, B.U-. Huesca, B.P.- Madrid, B.N..- Santiago de Comp., Sem.,Toledo, 
B.P..- Encuadernación en pergamino de la Cpoca con manecillas de cordón. El 
titulo en letra goth. y tipografia romana en el texto.; es el titulo: Divi Alberti 
Magni de Animalibus libri viginti sex Nouissime Impressi. En fol. 2 en tipograf. 
goth.: Tabula libri Alberti Magni de animalibus y sigue el Tractatus primus de 
co(mmun)i diuersitate in membris et vita. La foliación por guarismo y sign. 
tipográfica. Es  muy rica la braquigrafia de esta impresión y no hay 
ilustraciones. En el último fol. 254 del libro: Impressum Venetiis per Iohannem 
(et) Gregoriu(m) de Gregoriis fratres. Anno incarnationis dominice / Millesimo 
quadringentessimo nonagessimo quinto die XXI Maii. Regnante d(omi)no 
Augustino Barbadi/co inclito Duce Venetiar(um). Sigue el Registrum del libro y 
el anagrama del impresor. Este libro no parece muy usado. 
11.-INC. 468.BARTHOLOMAEUS ANGLICUS.De p(ro)prietatibus reru(m) 
fratris Bartholome a(n)glici de ordine fratrum minorum. (s.1.: Lugduni.S.i.: 
Nicolaus Philippi.1482.G.W. 3407.HAIN.- COP.25) 3.Catálogo. 754. De 
proprietatibus rerum (Lugduni. Nicolaus Philippi(Pistoris) et Marcus Reinhardi) 
(.10 diciembre, 1482) Fol. Catálogo ... H.C.2503. PELL. 187). GW. Acc. 34)7. 
POL. 501. BMC. VIII,246,IGI.1254.GOFF B-135. Lugar: Barcelona, B.U. , BP 
Episc. Huesca,BP. Segovia, A.Cap.-Comienza: Prohemium, seguido del titulo 
dado y ocho fols. con Ia Tabula rubricaru(m) que et librorum (et) capitulorum 
materiam sigillati(m) demo(n)strat. Se añade el ex-libris del poseedor en tinta 
sepia , en cursiva amplia "Ej. de la llibraria del Carme de Bar(celo)naW, que se 
repite varias veces en diferentes páginas; a la vez que se deduce por el paso de 
las hojas, 10 mucho que fue consultado y estudiado este ejemplar. Unas 
manecillas en tinta y las más en lápiz de amplia y plana punta grasa, con 
exagerado diseño en 10s dibujos de las bocamangas de esas manecillas; en 
ocasión, se opina sobre el texto recién leído: "Nux viridis. Nucs (sic) viridis. 
Contra multas nuces comedentes, Contra canis morsui rabidi" (fol. 83). 
"Serpe(n)tes habentes plura capita." "Differu(n)t s(er)pe(n)tes in 
colorib(us)"."Lacertus-Salamandra ... Chelidros ..." y quien estuviera leyendo, 
parece instruirse, m i s  que utilizar la obra para ejercicio práctico de sus 
conocimientos; escribe también abreviadamente las citas de autoridades que 
le salen al paso de la lectura y que él mismo ofrece en el márgen abreviadas; 
Isi(dorus), Pl(inius) ... 
La colación es 8 fols + sign. a 8-q8 + AS-Q8 + R12 + 2 hoj. y en fol 275: 
Explicit tractatus de p(ro)prietatibus reru(m) editus a fratre Bartholomeo 
anglico or/dinis fratrum minorum. Impressus sub/anno domini Millesimo 
quadringentesi/mo octuagesimo secundo die vero decem /bri0 X. Finis. Laus 
Deo. Hay una referencia por orden alfabético de 10s autores citados a 10 largo 
del tratado;ej. (co1.a). Augustinus, Adarnatius, Ambrosius, Daymo, Aquinus, 
Anselmus, Basilius .... Orosius ... Richardus de Sancto Victore ... Y sigue : "Inter 
philosophos aute(m) hii sunt maiores: Aristoteles (et) Avicenna, Pictagoras, 
Sanus, Plotinus, Rasis, Averrois, Algazel, Apollinius, Alfredus Anglicus, Dayis 
medicus, Asclepides magus, Alniredus, Boetius, Ruffus medicus, Varro, 
Virgilius,Zor magus,..".(interesante referencia para un estudio de fuentes). La 
letra de las notas es coetánea a la de la edición. ej. fol. 248.: sobre el "calor 
naturalis" añade el lector: "Immo in fine albedine relinquit p(ate)t de lignorum 
viridium" 
La obra consta de 19 libros. Liber primus est de deo(et) ei(us)/nominibus (21 
cap.) Lib. secundus tractat de angelis et eorum proprietatibus.(l9 cap.) Lib. 
tertius.. De anima rationali et eius proprietatibus (23 cap.).Lib. quartus . De 
humoribus et qualitatibus elementorum eorumque proprietatibus (11 cap.). Lib. 
quintus. De corpore humano et eius partibus (66 cap.). Lib. sextus. De etatibus 
(26 cap.) .Lib. septimus. De informitatibus et earum causis doloribus et signis 
(70 cap.). Lib. octavus. De celo et mundo) .... eorumque proprietatibus (34 cap.) 
Lib. nonus. De tempore et eius partibus (34 cap.). Lib. decimus. De natura et 
forma earum proprietatibus (10 cap.)Lib. XI. De aere et eius proprietatibus (16 
cap.). Lib. duodecimus. De avibus et earum proprietatibus (26 cap.).. Lib. 
decimotercius, De terra et eius partibus ac proprietatibus(56 cap.). Lib. 
decimoquintus. De provintiis (69 + 103 cap.)Lib. decimosextus. De lapidibus et 
metallis. (91 cap.). Lib. decimoseptimus.De plantis et earum proprietatibus (195 
cap.).Lib. decimo octavus. De animalibus et eorum proprietatibus a.(25+88 
cap.) Lib. decimo nonus. De coloribus, odoribus, saporibus, liquoribus et 
ovis).(l50 cap.).En el fo17: "Finit tabula Feliciter."Esta iobra que se inicia en sus 
tres primeros libros sobre Metafísica, continúa desde el Li. IV. por la 
descripción de las cualidades de 10s "humores": De caliditate. De proprietate 
frigiditatis elementaris. De siiccitate. De humiditate. De cibo et potu,. De 
humoribus et unde generantur, De proprietatibus sanguinis., De sanguine 
corrupto. De fleumatis proprietatibus. De proprietatibus colere bone et male. 
De proprietatibus melancolie. . El Lib. V comienza en De partibus humani 
corporis in generaii. (desde De cedrebro a De calce y sigue De osibus,. De 
medulla. De cartalagine. De nervis. De venis. De pinguedine. De cute. De pilis. 
D e  capillis. El  Lib.. VI.De etate in generali ... De infantulo, De puero et 
puella. ... De patre. De servo. De ccibo. De potu. De prandio. De cena. De 
somno. De exercito. ... Lib. VII. De dolore capitis.. . De catarro... De amentia. 
De litargia ... De epylentia ... De defectu visus. De cecitate .... De fetore narium ... 
De ptisi, ... De febribus ... De diversitate medicinarum. Lib. VIII. De mundo et 
corporibus celestibus ... De zodiaco. De duodecim signis celi ... Lib. IX. De 
tempore ... De anno solar ... De vere. De estate. ... De Quadragesima. De Pasca. . 
Lib. X. De igne. De flamma. De fumo. De carbone. De Scintila. De fauiila. De 
cinere. Lib. XI. De aere in genera li... De vento. De nube. De arcu. De rore. .. 
Lib. XII. De aquila. De accipitre. De bubone. De columbis. De fenice ... De 
gallina ... De turture.. . De verspertilione. Lib. XIII. De aqua in generali. De aqua 
fontana. De puteo ... De fluvio ... De lacu Tyberiadis. ..De fluvio qui vocatur 
Sazan ... De piscina ... De gutta aque. De spuma. De pisce. Lib. XIV. De terra et 
eis partibus ... De montibus ... De monte qui dicitur araxat. De montibus bethel. 
De monte caucaso. De monte effraim ... De vallibus ... De agro. De predio ... De 
spelunca. De caverna... Lib. XV. De provintiis.De divisione mundi. De Assia. De 
Asiria. De Arabia . De Aquitania. ... De Belgica ... De Boetia ... De Caldea ... De 
Egipto ... De Gotia ... De Normannia ... De Olandia ... De Sardinia insula ... De 
Saxonia ... De Sicilia ... De Venicia ... De Thuscia. ... De Turingia ... De Zeugia. Lib. 
XVI. De lapidibus et metallis. De arena. De argilla. De auricalco. De argento ... 
De bari10 ... De carbunculo ... De corallo.. De ere... De electro ... De femo ... De 
gleba ... De gemma ... De margarita .,.. De nitro ... De plumbo ... De sale.. De vitro ... 
LIb.XVII.De plantis. De arbore in generali. De arboribus aromaticis. De 
amigdalo. De abiete. De aloa. De aloe. De arundine. De armonia. De aneto. De 
annisio. de allio ... De balsamo. De bdellio ... De beta .... De cedro ... de cipresso .... 
De cappari. De cardimonio. De carice ... De coriandro. De croco... De 
draguncia ... De eliotropo ... De allio,.. De apio ... De agno casto. De artemesia. 
De avena ... De baisamo ... De cynamomo. De cassia ... De farina ... De feno ... De 
galbamo..De iacinto ... De nuce... De olive ... De pino ... De pipere ... De rubo ... De 
salice ... De virga ... De viola ... De zuchara. Lib. XVIII. De animalibus ... De 
apro ... De cane... De castore ... De equis .De grillo .... De mulo. De ove. De 
porco ... De vacca ... de vitulo ... De vulpa ... Lib. XIX. De viridi ... 1111. De coloribus. 
De color nigro ... De albedine ... De rubeo De cerusa De odoribus ... De fetore ... 
De saporibus. De dulci sapore. De sapore amaro .... id. acuto ... id. acetoso ... id. 
novo sive insipido. De liquoribus. De melle ... De mulso ... De cera... De lacte( 
camelino, vaccino, caprino, pecorino, ... De ovis ... De ovis aquile, id, anserinis. id 
anatis .... id turturis ... De virtute qui est principium numeri. De binari0 numero... 
De terciari0 .... De denari0 ... De secunda ... tercia .... divisoria numerorum. De 
mensuris ... De mensuris ponderum ... De instrumentis musicalis ... De tuba, De 
buccina ... de lyra ... - ( la foliación a mano por el lector es de 275 fols. y en el 
ultimo acaba el ejemplar segiín el orden seguido despues de De instrumenti, con 
la Nomina doctorum qui in hoc opere allegantur, de la que se dió antes algunos 
nombres.). La encuadeernación corresponde a la época de procedencia dela 
biblioteca monástica, antes de llegar a esta Biblioteca de la Universidad. 
12.-INC.469. BARTHOLOMAEUS ANGLICUS. De proprietatibus rerum. 
Argentinae. (si.:  Jorge Husner.1485). G.W. 3410.- HA1N.- COP.2511. 
Catáiogo .... De proprietatibus rerum .Argentinae.(Typ. Jordani: "Sermones" 
(H.9438). (14 febrero,l485.)H.2506 = 25ll.PELL.1873,GW.341OOP0L.504.BMC 
,I.l32.,IGI.1256 (+  supl.).GOFF B-l38,IBP.801, CIH 505 ,IDL 674. Lugar: 
Barcelona. B.U., Toledo. B.P., Zamora, Sem. Empieza con un Indice incompleto 
por haberse arrancado las hojas y el texto conservado de esa tabula es a partir 
del Liber X hasta el Liber XVII y último. Véase pues, el Incunable100, mis 
arriba descrito ; es éste otra edición de la obra que perteneció se@ el ex-libris 
" Ad usu(m) Fr. Ludovici Verde Augusti(ni)ani ex Bibliotheca q(uondam) Dris. 
Hyeronimi Verde et Viñals Patris sui. Monast(eri)o ab eo adqui(ritu)r A.Dni. 
1744. "El libro en letra gótica ,de módulo amplio y quebrada la letra de 10s tipos 
del impresor, está completo en sus diecinueve partes, como el anteriormente 
descrito. Al fín,el Explicit liber de p(ro)prietatibus reru(m) ediltus a fratre 
Bartholomeo Anglico ordinis/fratrum minorum. Impressus Argentine./Anno 
dni. M.CCCC.LXXXV. Finitus in die San(c)ti Valentini. Su colación es 9 +  2 hoj. 
+ sign. A8-Z8+ A6-T6. y no lleva anotaciones marginales, conservando el 
conjunto,la encuadernación en perg. sin referencia a su poseedor y si la signatura 
topográfica del anaquel de la biblioteca de su procedencia (sig. Y.4.15.F.22) pues 
que llegó a esta Biblioteca por Leyes de la Desamortización a la que ya se h i o  
referencia. 
13.-INC.472. ARNALDO DE VILANOVA. Practica medicine Arnaldi de 
Vilanova. Venetiis. Otinus Papiensis de  Luna. 1497. HAIN-COP. 1802 
Encuadernado con DIOGENES LAERCIO. Vitae et sententiae eorum qui in 
philosophia probati fuerunt. Venetiis. Phillippus Pinzi.1497.HAIN-COP. 62)5.- 
Catálogo ... 582. ARNAU DE VILANOVA. Breviarium practicae medicinae. 
Venetiis. Otinus de Luna (21 octubre 1497) .Libro con autores a la obra de Arnau 
de Vilanova en: De mutatione aeris, De somniorum interpretatione, 584,.- 
Phlebotonia, Magninus Mediolanensis . Regimen Sanitatis, 3671.- Id. Regimen 
sanitatis ad regun Aragonum. V. en SEUDO-ARISTOTELES . Secreta 
secretorum, seu de regimine principum et cuius libet hominis, 573,- Id. Regimen 
Sanitatis Salernitanum,4874..-HC. 1802, PELL. 1275, GW. 2529, POL. 312 
( + supl.) IGI, 868(+ supl.), GOFF A-1074,IBP 543,CHI.318. Lugar: Barcelona. 
B.U. - Encuadernación de la época con manecillas de cordón. Se foli6 a mano 
hasta fo1.66167 que corresponde a la obra de Vilanova.; el fol. 67 contiene la 
Tabula sive Registrum. El texto del conjunto, es bipartido (sign.,a6-16), de 
módulo pequeño con abundantes abreviaturas; sea un ejemplo de suspensión: 
san.: san(guinis). Las iniciales sin iluminar y en fol. 67, el Registrum por ternos y 
el colofón: Epitoma Medici artis excellentissimi viri Arnaldi de Villa nova. 
Imp(re)ssum per Magistru(m) Otinu(m) Papiensem de la luna. Anno d(omi)ni. 
M.CCCC. LXXXXVI. XII. Kal. nouembris. Regnant(e) Inclyto principe 
Au/gustino Barbadico." Hay anotaciones marginales en letra del siglo XVI y 
varias llamadas manuscritas a la atencion del lector. En fol. 4 : "Capitulum XIII : 
De passione oculorum (col. b). Liber Primus.: "Si laventur cum urina propria in 
mane cum surgit a lecto: vel etiam salliva propria multum co(n)fert oculis, 
pane(m) bene coctu(m) (et) fermentatu(m) (et) unius vel duorum dierum 
recente(m) comedat vinu(m) bene lymphatum et clarum bibat carnes pullinas et 
castratinas ..." y debajo se añade a mano;"Dieta p(ro)pris q(ui) in occ(u)lis 
pasciu(n)tur." No hay ilustraciones. En sign. 15 , la tabula en la que se lee: Lib.. 
I. De dolore capitis ... dentium (34 cap.). 11. De squinantia ... De lepra (47 cap.) 
111. De impedimento conceptionis ... De carbunculo.(22 cap.)IV. Quid sit febris ... 
De febribus empiala et liparia ...( 37 cap.)- El ex-libris de su poseedor es asi "Est 
Gulielmi domingo dr. m. /Doctor en Medicina interpreteu. 
14.-INC. 490. GUIDO DE CAULIACO. Inventari e colectori de cirurgia en 
vulgar catala per maestre Guido de Cauliach. Barcelona. Pere Miquel, 1492. 
COP.I1.,1549.-HAEBLER, 141. (En nota:"Bibliothecae Almae Universitatis 
CervariensisM.- Catálogo..2769. GUIDO DE CAULIACO. Chirurgia vel 
inventarium seu collectorium in parte chirurgicali medicinae (en catal6n). 
Barcelona. Pere Miquel,(% septiembre 1492). Fol..C.1549, HAEBLER, 141, 
VINDEL. I, 69. AGUILO, 1925. Lugar: Barcelona. B.U., Bibl. de Catalunya - En 
la primera pagina una nota en letra currens, en tinta sepia que dice: " en 10 qual 
me allegro Suma/ ..." Sign. 1 fol.+ a8-r8 + t6. L. goth., módulo medio con 
muchas abreviaturas. En el inicio, una hoja (s.n.) en cuyo verso:" En nom de deu: 
Comensa 10 inventari o collectori en la part cirurgicae/ de medecina/ compilat 
et complit 1-any de nostre senyor mil quatrece(n)ts sexa(n)te y tres per Guido de 
Cauliach mestre en medicina en 10 famos studi de Montpeller ...". El libro 
aparece muy usado, con abundantes notas marginales y apostillas. En la 
contraportada, un ex-libris etiquetado en papel: "Bibliothecae/Almae 
Universitatis/ Cervariensis" En fol. sign a.1 en tinta roja, de caligrafia cuidada: 
"Karissims senyors.." Es la tipografia muy bella de dos m6dulos, uso de 
calderones, algunos aiiadidos posteriormente manuscritos. Empieza el texto: 
"Capitol singular en lo/qual seran premeses algu/nes coses comunes en molt 
necessaries e cascu volent /profitar en 1-art de cirurgia ... " y en el ultimo fol. 
col. a:"Acaba 10 inve(n)tari o collectori de cirurgia, en vuUgar catala fet per 
maestre Guido de /Cauliach en arts e en medicina excelle(n)tissim/doctor e dels 
cirugians princep coregit per/ 10 molt Reverent e sapientissim en arts e 
enlmedicina doctor maestre Bernat de Casaldo/vol protophisich del Senyor Rey 
e Canceller/ del studi de arts e de medeci(n)a de la inclita ciu/tat de Barcelona 
ensemps ab 10 discret mae/stre hieronim mas novell cirurgia doctissim/ 10 qual 
inventari o collectori es estat estamlpat en la dita ciutat de Barcelona ab 
despe/ses de maestre Pere miquel librater de dita ciutat a. XXVI de Setembre 
any de la nativi/tat de nostre Se(n)yor Jesucrist Mil.CCCCLXXXII1' El libro 
contiene abundantes notas marginales y en el último folio en letra currens se 
escribio "A falsis p(ro)missionib(us) caneas ut no(n) boni medici subeas. 
Ypocr.3Q.p(ro)nostico (caneltacite op(er)ando ... appone(n)do ... augeas faciliter 
et opperas..". La letra goth. El conjunt0 del libro ofrece abundante braquigrafía 
medica y aclaraciones marginales; se ilustra la obra con dibujos impresos del 
material quirúrgic0 entonces empleado. 
15.-508. GANIVETUS, IOHANNES. Amicus medicorum. Lugduni. Iohannes 
Trechsel. 1496. HAIN-COP.7467 PROCTOR, 8610.- Catálogo ... 2582. 
GANIVETUS, IOHANNES. Amicus medicorum. ABRAHAM BENEZRA, De 
luminaribus et diebus criticis. Lugduni. Iohannes Trechsel. (14 octubre 14%). 40. 
HC 7467, PELL. 4984, BMC.VII1, 299, IGI. 417l, GOFF-G.71, IBP. 2293, IDL. 
1896. Lugar: Barcelona, B.U., Madrid, B.U. Mahón, B.P. Sevilla, B. Cap. 
(Colombina).- Encuadernación de la época de la biblioteca de origen, con 
signaturas en la cubierta y tejuelo. En fol 1. s.n. dos tipos de alfabeto: AMICUS 
MEDICORU(M) MAgi/stri Ioannis Ganiueti: cum opusculo q(uo)d celi 
enarrant/propter principium eius inscribitur (et) abbreuiationlne Abrah(a)e 
aveneewe,de luminarib(us) (et) diebus creticis. Prelationes monostica, tetrastica, 
pentestica, decastica, exastica.. La notación manuscrita aiiadida es "Hic liber 
e(st) Michaelis Ioha(n)nis Pascual Medici " y procede de: "Es de Sant Francisco 
de Paula de/BarcelonaN. En fol, 2: en tipos de tres tamaños, cabeceras y 
numerales arfibigos, cuadros referentes a la interpretación de la posición de 10s 
signos del zodiaco, y diferentes tablas. Asi Tabula graduum masculinorum(et) 
feminorum.;id. tenebrosorum, lucidorum et fumosorum et vacuorum. En uno de 
estos cuadros, el lector fijó el sello de goma de su Convento en el centro, el 
emblemhtico franciscano con CHARITAS. Es interesante para comparar estas 
tablas con 10s signos planetarios etc.que también se dibujan en manusritos(S. 
XII-XV) . Hay notas en letra humanística del lector . En fol último, ( col b ) el 
colofón.: "Et sic est finis hor(um) opusculor(um) accurate (et) dililgenter 
impressor(um) arte et industria Magistri/Iohan(n)is trechsel aleman(n)i (in) 
ciuitate Lugdu/nen(sis) Anno salutis nostre 1496, die vero 14 .octobris.- La tabula 
en el fol 2.r. "Liber amicus/ medicoru(m) suprascriptus distinc/t(us) e(st) in 
q(ua)ttuor partes s(ecundu)m distinc/tus e(st) q(uo)d in eo pr(o)ceditur per 
quattuor differentias ... /De numero celestium orbiu(m) et de motorib(us) 
eorum. Secunda ... De distinct(i)one zodiaci celi stellati (et) suarum partium et 
de eius celi stellati (et) suarum partium et de eius correspo(n)dentia ... ad 
Zodiacum none sphere ... Id. tertia ... De inquisitione a qua radice p(ro)veniat 
epidemia et mors in ho(m)i(n)ibus ... Id. quarta ... De modis (con)serva(n)di 
sanitatem et obviandi periculis. 
16.-INC. 513. PETRUS DE ARGELLATA. Opus Chirurgiae. Venetiis (s.i. 
Petrus de Argellata. 1492).GW.2322.,HAIN.636.- Catálogo, 510. ARGELLATA, 
PETRUS DE. Chirurgia. Venetiis /Tip. epónima /(28 abril 1492) ,POL.-H. 
1636. PELL. ll62, GW. 2332 BMC. V 586, IGI, 784, GOFF-A, 952, IBP.460. 
Lugar: Barcelona, B.U. Madrid, Bibl. Palacio Real.-Encuadernación reciente. 
En letra S. XIX-XX: "Opus Chirurgiael Praestantissimi Artm. et Medne. 
Doctoris/Magistri Petri de Argellata. Bononi/Impressum Venetiis. A / 
D/.l492./Praedicta usurpata ex calce operis", y una rúbrica. El Libro tiene un 
total de 130 fol.de notación irregular en guarismos. Sign. a8-y8+ 2 fols. Texto 
bipartido con cabeceras letra goth. , sin abreviaturas apenas y las "caplletres" 
estan en blanco. Se divide la obra en seis tratados y en fol. 134 v. el Registrum. 
(La relación sucesiva de capítulos en cada uno de ellos es: 34,13,14,ll,13,9,6. ).El I. 
De flegmone.De herisipila. De formica. De igne persico. De vesicis et  
inflamationibus. De essera. De cancren. De carbunculo. De bubone.(34 c.).-11. 
De apostemattibus in particulari a capite vsque ad pedes /De apostemate calido 
et frigido nari ... id. lingue ... vulve ... etc(). (13 c). 111. De vulneribus a capite usque 
ad pedes (14 c.).- IV. De vlceribus in particulare a capite usque ad pedes (11 c.). - 
V. De decoratione omnium membrorum (De denigratione capillorum, 
retardanda carnice.). (13 c.).- VI. De fracturis et dislocationibus.De punctura 
nervorumDe contusione..(9 c.) y otro texto en 6 cap. El libro ha sido muy 
estudiado y consultado por las anotaciones, el cuidado en el retinte de las letras 
capitales para iluminarlas y las observaciones al texto leído, asi "Nota quod 
flemmo ... dupliciter uno modo" ... En sign. y7 el colofón: Finis e(st) itaq(ue) 
toti(us) op(er)is chirurgie q(uo)d edidit p(re)stantissim(us) artiu(m) (et) 
medicine doc. D. mag(ister) Petr(us) d(e) Argellata. Bononi. Impressum 
Velnetiis Anno Dni. 1492, Die 28 aprilis. Laus Deo. 
17.-INC. 550. Regimen Sanitatis Salernitanum cum expositione magistri 
Arnaldi de Vilanova.(s.l.Venetiis?. s.a. 1.509). HAIN 13750 -COP. 111, 5052. 
Catálogo ... 4876, Regimen Sanitatis Salernitanurn cum expositione Arnaldi de 
Villa Nova. (Lugduni. Mathias Huss. c. 1480.-40.- C.5060, PELL.1285 BMC. 
VIII,262,IGI 8295, GOFF R-70 ( +  sup1.1972).- Lugar: Barcelona, B.U., 
Bibl .Catalunya,B.U. Madrid, B.N. Palma de Mallorca, B.P.- Encuadernación de 
la tpoca ,tamaño 8o.En fol. 1 impreso en 1. goth. en el frontispicio: Regimen 
Sanitatis. Composición del texto en dos alfabetos de distinto módulo. En fol. 2 
(sign. a2):"Incipit regimen sanitatis salernitanu(m) excellentissimu(m) p(ro) 
(con)ser/vatione sanitatis totius humani generis perutilissimu(m) necnon/a 
magistro Arnaldo de villanoua cathelano omnium medicor(um) /viventium 
gemma utiliter ac s(e)c(un)d(um) omniu(m) antiquor(um) medicor(um) 
doctrinam veraciter expositu(m) a nouiter correctum ac emendatu(m) /per 
egregissimos ac medicine artis peritissimos doctores mon/tispessulani regentes 
anno M.CCCC.octuagesimo predicto /loco actu moram trahentes." Sig,. a8-g8 
+ b8-k8+ 16.Letra de módulo pequeño sin muchas abreviaturas. En la portada, 
se110 de goma moderno: Enfermerial de/ Sta, Madrona. Sigue el dibujo a mano 
de dos letras A N y "Anglorum regi scripsit scola salerni / Si vis incolume(n) si 
vis te reddere sanum/ euras stolle graves. irasci crede p(ro)phanu(m) / Parce 
mero cenato parum, non sit tibi vanum. Surgere post epulas, somnu(m) fuge 
meridianu(m). Non mictu(m) retine, nec comprime fortiter anum. H(ae)c bene 
si serves tu longo tempore viues", consejos para mantener la salud y hay 
comentarios al texto. En el escatocolo, sign. 16 Tractatus excellentissimus qui de 
regimine sanitatis nuncupatur. Finit feliciter. 
18.-INC. 657. SERAPIONI, IOHANNES. Breviarum medicinae. Venetiis. 
Bononetus Locatellus, 1496. HAIN-COP. 14695, PROCTOR, 50841. -Catálogo... 
5332. SERAPIONI, IOHANNES. Breviarium medicinae (latine). Gerardo 
Cremonensi interprete. IOHANNES SERAPIONI (Jr): Liber aggregatus in 
medicinis simplicibus (latine). Simone ianuensi interprete. IOHANNES 
PLATEARIUS. De simplici medicina. Venetiis. Bonetus Locatellus .Impres. 
Octaviani Scoti (16 diciembre 1496. )Fol. HC.14695, BMC. V, 448, IGI. 8924 (+ 
supl.) GOFF-S.466 (+ supl. 1972), IBP.5019, CIH. 3079). Lugar: Barcelona. 
B.U., Madrid. B.N., Valladolid. B.U.- Encuadernación en piel gofrada 
restaurada, estilo renacentista. En fol. 1 en parte superior: "IHS es a uso de la 
Apo.ria dellos PP. Cap.nos del Con.to de Sta. Madrona/Con.do. por el R.P. 
Manuel de Castelltersol Boticario Mayor. Dia 18 junio del ... 4( no se lee por 
deterioro del papel). Y sigue debajo: "Festina 1entePlus vigila. Respice finem. 
Amen. " . En letra gótica y con doble alfabeto mayúsculo y minúscula: Practica 
10. Serapionis dicta /breviarium/ Liber de simplici medicina dictus circa instans 
Practica platearii". A mano se añade:"Initium Sapientie timor Domini . F.B.".El 
texto bipartido en letra goth. de varios módulos y con abundantes abreviaturas.; 
esth foliado en guarismos y la sign. a8-28 + 9 8 + 4 8. En el último fol. el registro 
de 10s cuadernos y el anagrama del impresor OSM. En la (col. a)del último 
folio: Impressum uenetiis Scoti Ciuis Modoetiensis per Bo/netu(m) 
Locatellu(m) Bergomense(m) (17 kal. Ianuarias 1497). Sin ninguna anotación 
personal. En fo1.2. sign. a2, empieza el texto de Serapio: "Tractatus primus 
breuiarii Ioannis filii Serapio(n)is mediti/ ... Incipiamus /cum auxilio Dei..". Son 
siete tratados divididos en capítulos. 'I. (32 cap.) De egritudinibus capitis: De 
caluitio et alopitia et tyria.. de vertigine ... de soda ... de melancolia .... de 
epilepsia."..hasta el cap. XXXII..-11. ... Agregationis Ioamis filii Serapionis(29 
cap.) De obtalmia ... de egritudinibus cordis ....- III(32 cap..) De stomacho et 
ventre et egritudinibus ... IV.(30 cap.) : De debilitate epatis ... de cautela a dolore 
iunctarurn et podagra. V. (36 cap.) De egritudinibus in cute facieis ... de doloribus 
et ... accidentibus in facie. VI. (20 cap.) De causis febris effmere ... de corporibus 
que revolvuntur cum sudore et cura eorum .VI1 (37 cap.) De rebus quas 
oportet premittere et quas oportet cognoscere illum quod est voluntarius super 
compositionem medicinarum per viam rectitudinis ... De mensusris (et) 
ponderibus; en fol. 86: Et  hunc librum tra(n)stulit magister Gerhardus 
Cremonensis in collecto de arabico in latinum. Descriptio mugath experti 
R.(ub.)euforbii (et) spice inde piperis albis et synonima Serapionis ( en orden 
alfabetico). Empieza: Alliafef vel alchases id est puncti rubei ...y termina en 
fo1.90: Zuferant radix mandragore ( después de la relación alfabética de 
productos), En fol, 92: Incipit Serapionis aggregatus in medicinis sim/plicibus 
s(ecundu)m translationem Symonis Januensis i(n)terpre/te Abraam iudeo 
tortuosiensi de arabico in latinum. Incipit Serapionis. .Postq(uam vidi librum 
Dioscoridis .... Tratado sobre De substanciis medicinarum .De virtutibus ...( fo1.93- 
94): Divisio medicinarum s(ecundu)m virtutes primas (et) numeratio ipsarum 
per gradus /Numeratio medicinar(um) equaliu(m) temp(er)ate compl(exi)onis ... 
Siguen términos como: citrum, macis ... sparagus,olive ... Fol. 95.: Sermo de 
maturativa medicina De medicina indurativa. De glutinativa et opilativa 
medicina ... En fol. 169: Ioan(ni)s Platearii Salernitani medici excellentissimi 
practica brevis feliciter. I(n)cipit. Prohemium. Amicum induit ... (fo1.186). Incipit 
liber de simplici medicina secundu(m) Plateariu(m) dictus Circa instans .Circa 
instans negocium de simplicibus medicinis nostr(um) versa(n)t p(ro)positu(m) 
simplex a(u)t(em) medicina e(st) que talis e(st) qualis a natura p(ro)ducit(ur):ut 
gariofilus , n u  muscata (et) simi1ia.-1. De aloe.2. De ligno aloes.3. De auro,4, De 
assa fetida.5. De arge(n)to vivo.6. De agno casto. 7. De alumine.8. De aquo.9. 
De vivo.10. De antimonio.11. De acacia. 12. De agarico. 13. De aneto. 14. De 
affodillo. 15, De allio. 16. De acoro. 17. De amoniaco. 18. De aniso.19. De 
absinthio. 20. De anacardo. 21. De amigdalis amaris. 22. De aristologia. 23.De 
ambra. 24. De arthemisia. 25. De aceto. 26. De alcanna. 27. De auropigmento. 
28. De aspalto. 29. De arnoglossa. 30.De avena. 31 De abrotano. 32. De assaro. 
33. De cimeos. 34. De aaron. 35. De anagalidos. 36. De apio cerfo. (Sigue en fol. 
9v) 1. De balsamo. 2. De bolo. 3. De balaustia. 4. De boragine. 5. De baucia. 6. 
De borace. 7. De betonica, 8. De bernice, 9. De branca vrsina. 10 De 
berberis.11. De belliculis marinis. 12 De bistorta. 13. De bdeilio. (Fols.lOlv.) 1. De 
ciclamine, 2, De camphora. 3 De coloquintida. 4 I>e cassia fistula. 5.cicuscate. 
6.De cardamomo. 7. De cerusa. 8. De capparo. 9. De calamento. 10. De 
centaurea. il. De cassia lignea. 12. De castore. 13 De cubebe. 14 De capillis 
veneris. 15. De cipresso. 16. De cinamomo. 17..De camedereos. 18 De camepitheos 
19 De carvi. 20 De cimimo. 21. De croco.22. De cicuta .23.De calamo aromatico. 
24. De cipero. 24. De corallo. 25. De creta110 26. De cataputia. 27.De colofonia. 
28.De cucurbita.30.De calidonia.3l.De cariandrio.32. De celtica. 33. De calce. 
34. De cepis ... 1. De diaquidio 2, De draganto. 3. De diptama. 4. De endivia.5. De 
enula. 6. De epithimio. 7. De euforbio. 8. De epatica. 9. De ere vsto. 10. De 
elacterio. 11. De elleboro. 12. De escila. 13. De eruca. 14. De ematice. 15 De ebulo. 
16. De eupatorio.17. De emblico (fol. 198) 1. De flammula.2. De ferro. 3. De 
fumoterre. 4. De fu. 5. De filipendula. 6.De fraxino. 7. De feniculo cucurbita. 32. 
De celidonia. 33. De coriandro. 34. De celtica, 35. De calce. 36. De cepis. 
(fo1.195 v.)l. De diagridio. 2. De dragaganto. 3. De dauco. 4. De epithimo. 4. De 
euforbio. 5. De epatica. 6. De ere usto. 7. De elacterio. 8. De elleboro. 9. De 
esula, 10 De eruga. 11. De ematite. 12 De ebulo.13 De euatorio. 14. De 
embolico.(fol. 198). 1.De flammula. 2.De ferro.3.De fummo terre. 4. De fu. 5. De 
filipendula. 6. De fraxino, 7. De feniculo. 8. De fenugrecco.(fol. 198 v.) 1. De 
gariofilis. 2. De gentiana. 3. De galanga. 4. De galbano. 5. De gumiara. 6.De 
gariofilata.7. De git. 8. De granis solis. 9. De gallitrico. 10. De galla. 11. De 
genestula. 12. De galia muscata. (fol. 199 v.).l.De iusquiamo. 2. De Ysopo. 3. De 
iaro. 4. De Yri.5. De ypoquistidos. . De iunipero .(fo1.200). 1. De laudano. 2. De 
liquireia. 3. De lapide lazuli. 4. De lilio. 5. De licio. 6. De leviochite.7. De lingua 
avis. 8. De lapatio.9.De litargiro. 10.De lactuca. li. De lauro.12. De lupino. 13. De 
lentisco. 14. De linticula, 15. De laureola. 16. De levistico. 17. De lapide 
magnetis.(fol. 201 v).De mirto.2. De manna. 3.. De mellitolo. 4. De malva. 5. De 
mastice. 6. De menta. 7. De margarita lucinia 8. .De mandragora. 9 De men. 10. 
De malis citonis. 10.. De mal0 granato. 11 De manrrubi0.12.De malabatro. 13 De 
melle.14. De musco. i5 De mira bolonis.16. De mace. 17. De mirra. 18. De 
maiorana.l9..De melissa. 20. De mora.(fol. .204).1. De nastruco. 2. De nitro. 3. 
De nenufar,4, De nigella. 5. De nuce muscata, 6, De nuce indica. 7. De nuce 
vomica. (fol. 204 v.) 1.De ozimo.2. De oppoponaco. 3. De opio. 4. De origano. 5. 
De oxi fenicia.6. De ordeo. 7. De osse de corde cervi. 8. De osse sepie. 9. De 
olibano. (fol. 205 v.).l. De piretro. 2. De pipere. 3. De peonica. 4.De papavere. 5. 
De paucedano. 6. De petroselino. 7. De policaria. 8. De pinea. 9. De penidiis 10. 
De psillio. 11. De policadio. 12. De petrolio. 13 De paritaria. 14. De portulaca. 15. 
De pulegio. 16. De piris. 17. De pom0 citrino. 18. De passulis. 19.. De pistaceis. 
20. De plumbo. 21. De polio. 22. De pice et picula.(fol. 207) 1. De rosa. 2. De 
rabano. 3. De radice. 4. De reubarbo. 5. De reupontico. 6. De rubea. 7. De ruta. 
8. D e  rore marino.9. De rubo. (fol. 208). 1. De spica. 2. De solatro. 3. De 
storace. 4. De squilla. 5. De sambuco. 6. De sumac. 7. De sandalis. 8. De 
stafisagria. 9. De serapino. 10 De semperviva. 11. De siseleos. 12. De sulphure.13. 
De sanguine draconis, 14. De squinantio. 15. De sinapi suscocolla. 16. De sticados. 
17. De sisimbrio. 18.. De satyrione.19. De sponsa solis. 20 .De spodio. 21. De 
struccio. 22. De striticos.. 23. De scordeo. 24.. De sapone. 25. De sparago. 26 De 
sauina. 27.. De saxifragia.28. De sale. 29. De sale amoniaco. 30. De salgema. 31.. 
De scabiosa. 32. De serpentaria. 33 De salvia. 34. De senatione. 35. De sene. 36. 
De serpilo.37. De saturegia .(fol. 120v). 1.De temarico. 2. de titimallo. 3. De 
terra sigillata. 4. De turbit. 5. De tapsia. 6. De tela aranea. 7. De tapso barbasso. 
8. De tartaro. 9. De terbentica. 10. De tratrit. (fo1.211). 1. De viola. 2. De vitro. 3. 
De virga pastoris. - id.(fol. 2ll) 1. De zinzibere. 2. De Zuccara. 3. De ezeduar..- 
En  fol.11 v."Impressum Uenetiis mandat0 et expensis nobilis viri domini 
Octaviani Scoti ciuis Modoetiensis per Bonetu(m) Locatellu(m) 
Bergomense(m), 17 kal. januarias 1497." y el anagrama del impresor. 
19.-INC. 670. PINTOR, PEDRO. Agregator sententiarum de praeservatione 
curationeque pestilentiae. Al fm: Rome. Eucharius Silber. 1499. HAIN-COP. 
13009. PROCTOR,3889.- Catálogo ...4604. PINTOR, PETRUS. Agregator 
sententiarum doctorum de preservatione curationeque pestilentiae. 
Romae .Eucharius Silber. 20 febrero 1499 Fol. H. C. 13009. BMC, IV. 119. IGI. 
7746, GOFF P-648. Lugar: Barcelona, B.U., Escoriai, R. Mon. Madrid, B.U. 
Segovia, A. Cap.- Encuadernación en piel de la época ; en la portada sign. en 
tinta Y-4.17. Y en el lomo: F. 91. Letra goth. clara y con pocas abreviaturas. La 
impresión es muy cuidada y apenas notas manuscritas., En sign.k3 : "In 
speriencia(m) de tiriaca cu(m) casco ..." "antidotarium Nicolai (et) co(n)firmat 
Arnaldus de Villanova.. . in suo speculo". ..." hora administrandi tyriaca" ... En el 
margen nota manuscrita para puntualizar el texto y se dice; "quod si possibile est 
detur per sex horas post cibu(m) (et) per totidem horas non commedat". En 
fol.1. en bl. y en fol 2.:" Es de la Biblca. Mariana del Conv. de Sn. Fran.co de 
BarnaV.(a mano.) Se inicia el texto impreso:Ad beatissimum(et) clementissimum 
Dominum nostrum dominum Alesa/n/drum se/xtum Pontifice(m) Maximu(m) 
Petrus Pintor sanctitatis medicus hu(n)c libellum dirigit qui agregator 
sentenciarum doc/torum omnium de preservatione curationeq(ue) pestilentie 
intitulatur. Se inicia el cap. I. De differentia inter morbum epidimialem 
morbumq(ue) undiiilialem (et) morbum diversum ...( En cap. 63. ... In quo 
ostendemus ... Omnipotentis dei deprecationem vt pro sua misericordia hunc 
tractatum legentibus ... sanctaque matris ecclesie correctioni atque medicine 
doctorib(us) emendatione submittere volumus ... Las citas de autoridades son 
Rasis, Galeno, Meamir y sigue el colofón y registro .: Explicit libellus agregator 
sententiarum doc /torum omnium de preservatione et curatione pestilentie 
intitulatus ad laudem et gloriam diuina maiestatis gloriossissimeque Virginis 
Marie (et )ad valitudinem perfectissimam viteq(ue) longitudinem Domini nostri 
beatissimi clementiissimiq(ue) pontificis Alexandri VI editus per Petrum Pintor 
arcium ( et) medicine magistrum prefataq(u e) Sanctitatis medicu(m). Rome 
impressus per venerabilem viru(m) Magistrum Eucharium Silber. Anno salutis 
M.CCCCIC. Die XX mensis Februarii. 
20.-INC.709. TOMAS DE HIBERNIA. Manipulus florum.. Placentiae. 
Iacobus de  Tyela. 1483. HAIN, 8542. CatBlogo ... 5532 THOMASDE 
HIBERNIA. Manipulus florum seu sententiae Patrum. Placentiae .Iacobus de 
Tyela. (5 septiembre 1483). Fol. H.C.8542.B.C.VII,1072,IGI.9634(+ 
supl.)GOFF.H.149.(+ sup1.1972).- Lugar:Barcelona. B.U.,Madrid B.N.,Toledo. 
B.P., Valladolid. B.U.- Encuadernación gofrada en hierros frios de estilo 
renacentista. Sign b8-x8+y6 + 26. Hay abundantes notas marginales que 
muestran es un libro estudiado. En colofQn (26): Explicit manipulus florum 
co(m)pilatus a magistro Thoma de hibernia. Imp(re)ssu(m) Placentie per me 
Iaco/bu(m) de Tyela almanu(m). Anno domini/ M.CCCC.LXXXII1. Quinta die 
mensis Septembris. Finis. Deo gratias. Y la tabula: "Abstinencia, Abusio, 
Acceptio, Accidia, Adiutorium, Adventus,Adulatio. Advocati, Ambitio ... 
Baptisimus, Beatitudo, Bellum. Beneficencia.." . y en el Registrum se da la 
referencia de 1 quinterno, 11 cuadernos, 1 terno, 1 cuaderno, etc. 
SIGLAS: B.M.C. British Museum (British Library). London Catalogue of 
books printed in the XV Century now in the British Museum. London 1908- 
1949.Vol.I-VIII.(Reimpr. 1963) ,vol IX-X (1962-1971).- C.: COPINGER, Walter 
Arthur. Supplement to Hain' s .Repertorium bibliographicum. Part. 11. A list of 
volumnes not referred to by Hain. London.1898-1902. 2 vol. (Reimpr. 1950).- 
C.I.H.: Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae 
asservantur. Ed. G. SAJO et E. SOLTESZ. Budapestini. 1970. 2 vol-.G.W.: 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Herausgegeben von derKommission fur den 
Gesamtkatalog. Vol. 1-7. Leipzig.1925-1938,(Reimpr. 1968).vol. 8.: id. von der 
Deutschen Staatbibliothek zu Berlim. Sstuttagrt-Berlim. New York 1972-1978. 
GOFF, Frederick R. Four issues of Abraham Zacutus."Almanach Perpetuum", 
"Gutenberg Jahrbuch,45, (1970),158-164.- H. HAIN, Ludwig. Repertorium 
bibliographicum in quo libri omnes ab arte, typographica inventa usque ad 
annum MD, ... Stuttgartiae. Lutetiae Parisiorum. 1826-1838. 2 ro, en 4 vol. 
(Reimpr. 1948),H.C.: COPINGER, Walter Arthur. Supplement to Hain's 
Repertorium bibliographicum ... London, 1895, (Reimpr. 
1950).HAEBLER.,Konrad. Bibliografia ibérica del siglo XV ... La Haya,. Leipzig 
1903-1917. 2 vol. -1BP. Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. 
Moderante A. KAWECKA-GRYCOWA ... Wratislaviae-Varsoviae-Cracoviae. 
1970 . 2  vol. - IDL. Incunabula in Dutchlibraries. A census of fifteenth Century 
printed books in Dutch public collections. Editor in Chief Gerard VAN 
THIENEN .Niewkoop 1983. 2 vols. IGI. Indice generale de& incunaboli delle 
Bibliotheche d'Italia ... compilato da T.M. GUARNASCHELLI, E. 
VALENZIANI. Roma. Centro Nazionale d' Informazioni Bibliografiche ... 
Roma. 1943-1981. 6 vols. PELL.:PELLECHET, Marie. Catalogue général des 
incunables des Bibliothbques Publiques de France. Paris.1897-1907.3 
vol.(Reimpr. 1970).- POL. POLAIN, Louis. Catalogue des livres imprimés au 
quinzibme sikle des Bibliothbques de Belgique. Bruxelles. 1932. 4 vol. (Reimpr. 
1978). et supl. 1978,.- PROCTOR, Robert. Tracts on early printing ...I' Annales ..." 
London.1895-1897 etc. 
Concordancias topográficas de 10s veinte incunables sobre "Ars Medica" 
conservados en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona. 
Bibl. de Univ. Barna Cat.Bib1. esp. Lugar de consemci6n 
Barna, 7 
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